







































2020. 6. 5，「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正に関する法律」Act 














































































































































































































































































































項目 平均所得年金（①強制加入年金MP・②任意加入年金VP・③①②の計）の所得代替率 高齢者所得貧困率４） ％
2012 １）MP強制加入，VP任意加入％ 2016 ２）（2018）３）MP強制加入，VP任意加入％ 2012 2016（2012との差）国名 ①MP ②VP ③①②の計 ①MP ②VP（2018） ③①②の計
OECD平均 64.1 15.4 79.5 62.9 （58.6） 6.2 （7.2） 69.1 （65.4） 12.6 13.5 （+0.9）
日本 40.8 ― 40.8 40.0 （36.8） 23.7 （24.7） 63.7 （61.5） 19.4 19.6 （+0.2）
オーストラリア 67.7 ― 67.7 42.6 （41.0） ― 42.6 （41.0） 33.5 23.2（－10.3）
オーストリア 90.2 ― 91.2 91.8 （89.9） ― 91.8 （89.9） 11.4 8.7 （－2.7）
ベルギー 50.1 18.5 68.6 66.1 （50.7） 6.6 （21.7） 72.7 （72.4） 10.7 8.2 （－2.5）
カナダ 50.6 43.8 94.4 53.4 （50.7） 44.6 （32.6） 98.0 （83.3） 6.7 12.2 （+5.5）
チリ 51.8 ― 51.8 40.0 （37.3） ― 40.4 （37.3） 18.4 17.6 （－0.8）
チェコ 50.7 ― 50.7 60.0 （60.3） ― 60.0 （60.3） 2.8 4.5 （+1.7）
デンマーク 77.4 ― 77.4 80.2 （70.9） ― 80.2 （70.9） 4.6 3.0 （－1.6）
エストニア 62.4 ― 62.4 57.4 （53.1） ― 57.4 （53.1） 12.1 35.7 （+23.6）
フィンランド 62.8 ― 62.8 65.0 （64.2） ― 65.0 （64.2） 7.8 6.3 （－1.5）
フランス 71.4 ― 71.4 74.5 （73.6） ― 74.5 （73.6） 3.8 3.4 （－0.4）
ドイツ 55.3 21.1 76.4 50.5 （51.9） 14.9 （16.1） 65.4 （68.0） 9.4 9.6 （+0.2）
ギリシャ 70.5 ― 70.5 53.7 （51.1） ― 53.7 （51.1） 6.9 7.8 （+0.9）
ハンガリー 95.2 ― 95.2 89.6 （84.3） ― 89.6 （84.3） 8.6 5.2 （－3.4）
アイスランド 75.7 ― 75.7 75.7 （60.8） ― 75.7 （60.8） 2,8 2.8 （±0）
アイルランド 37.3 43.7 81.0 42.3 （35.9） 34.9 （45.2） 77.2 （81.1） 6.9 6.0 （－0.9）
イスラエル 83.2 ― 83.2 75.1 （57.8） ― （15.4） 75.1 （73.2） 24.1 19.9 （－4.2）
イタリー 78.2 ― 78.2 93.2 （91.8） ― 93.2 （91.8） 9.4 10.3 （+0.9）
韓国 45.2 ― 45.2 45.1 （43.4） ― 45.1 （43.4） 49.6 43.8 （－5.8）
ラトビア ― ― ― 59.5 （54.3） ― 59.5 （54.3） ― 32.7 （―）
リトアニア ― ― ― — （31.0） ― ― （31.0） ― 25.1 （―）
ルクセンブルグ 69.4 ― 69.4 88.4（100.1） ― 88.4（100.1） 3 7.7 （+4.7）
メキシコ 31.5 ― 31.5 29.6 （28.6） ― （20.3） 29.6 （48.9） 27 24.7 （－2.3）
オランダ 101.1 ― 101.1 100.6 （80.2） ― 100.6 （80.2） 2 3.1 （+1.1）
ニュージーランド 43.5 12.9 72.6 43.2 （42.8） 20.3 （19.4） 63.5 （62.2） 8.2 10.6 （+2.4）
ノルウェー 59.7 ― 59.7 48.8 （51.6） ― 48.8 （51.6） 4.1 4.3 （+0.2）
ポーランド 59.5 ― 59.5 38.6 （35.1） ― 38.6 （35.1） 8.2 9.3 （+1.1）
ポルトガル 67.8 ― 67.8 94.9 （89.6） ― 94.9 （89.6） 8.1 9.5 （+1.4）
スロバキア 85.4 ― 85.4 83.8 （65.1） ― 83.8 （65.1） 3.6 4.3 （－0.7）
スロベニア 59.0 ― 59.0 56.7 （57.5） ― 56.7 （57.5） 15.8 12.3 （－3.5）
スペイン 80.1 ― 80.1 81.8 （83.4） ― 81.8 （83.4） 6.7 9.4 （+2.7）
スウェーデン 55.3 ― 55.3 54.9 （53.4） ― 54.9 （53.4） 9.3 11.3 （+2.0）
スイス 74.7 ― 74.7 44.9 （44.3） ― 44.9 （44.3） 23.4 19.5 （－3.9）
トルコ 93.6 ― 93.6 102.1 （93.8） ― 102.1 （93.8） 17.2 17.0 （－0.2）
イギリス 38.0 37.9 78.1 29.0 （28.4） 33.2 （32.6） 62.2 （61.0） 13.4 15.3 （+1.9）



















































































































































OECD平均 49.0% 55.8% 韓国 37.30% ―
日本*３ 32 42.5 ラトビア 44.6 ―
オーストラリア 30.9 62.7 リトアニア 23.6 ―
オーストリア 76.5 ― ルクセンブルグ 78.8 ―
ベルギー 46.8 58.2 メキシコ 25.7（24.0） ―
カナダ 39 46.8 オランダ 70.9 91.5
チリ 31.2（28.8） ― ニュージーランド 39.7 60.1
チェコ 45.9 55.9 ノルウェー 45.4 64.1
デンマーク 74.4 97.1 ポーランド 29.4（22.5） ―
エストニア 47.1 ― ポルトガル 74.4 ―
フィンランド 56.5 66.7 スロバキア 49.6 ―
フランス 60.1 ― スロベニア 38.8（40.7） ―
ドイツ 38.7 ― スペイン 72.3 ―
ギリシャ 49.9 ― スウェーデン 54.1 61.4
ハンガリー 56.1（41.8） 59.2 スイス 42.4（41.3） ―
アイスランド 66.1 79.0 トルコ 67.4（64.3） ―
アイルランド 27 45.1 イギリス 21.7 32.9
















































































































































































































































































































































































・OECD，GOOD JOBS FOR ALL IN A CHANGING WORLD OF WORK: THE OECD JOBS 
STRATEGY，2018， https://www.oecd.org/els/emp/short booklet_EN.pdf，2019.11.10 閲覧.
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Summary
On the Issues in Relation to the Pension  System Reform in 2020
Emiko Umino
　In this paper, we examined pension policy to control mandatory public pension 
benefis by “macroeconomic indexation”, and  to reinforce support for voluntary 
private pensions and private savings in relation to the pension system reforms 
in 2020（Act on Partial Amendments to National Pension Insurance, etc.for 
strengthening the pension system）under the “integrated tax and social security 
system reforms”, based on3 issues,①under high old-age relative income poverty 
rates, and by adopting pension replacement rates calculated by the different method 
from OECD, control of mandatory  public pension benefis by “macroeconomic 
indexation” has been continued since 2015 in Japan, ②without examining enough 
how voluntary private pensions supplement a decline in mandatory public pensions 
benefits of low earners, tax reforms to support for voluntary private pension 
schemes have been performed, therefore, ③the pension system reforms in 2020 
don’t reffere to old-age relative income poverty rate, are insufficient to prevent the 
peoples,especially single - femaile-low earner, who are hard to choice of employment, 
voluntary private pensions and private savings by self-help, from poverty.
Through our examination, we showed the following matters of a ～ c. But,results of 
examination on pension and tax policy in relation to voluntary private pensions and 
private savings are planned in next paper because this space is limited.
　a.We showed through examinations of OECD countries with voluntary private 
pension schemes in 2016・2018 that old-age relative income poverty rates in 
the countries without mandatory public pension schemes to maintain minimum 
standard of living have been higher than average rate in the OECD, even if pension 
replacement rates of voluntary private pensions have increased, and we thought of 
it’s reasons that low earners couldn’t continue paying voluntary private insurance 
of large sum,since voluntary private pension schemes haven’t function of vertical 
redistribution of income, thefore，we thought that it wasn’t highly possible for 
voluntary private pension schemes to supplement mandatory public pension benefits 
of low earners.
　b. We showed through examination of Japan in 2012 - 2016,around 2015, when 
control of mandatory  public pension benefis by “macroeconomic indexation” have 
been enforced for the first time in Japan, that though voluntary private pension 
replacement rates increased, old-age relative income poverty rates also increased a 
little, therefore, we  thought that even if voluntary private pension replacement rates 
increased, if mandatory public pension benefis were reduced, old-age relative income 
poverty rates would increase, accordingly, pension policy of increasing pension 
replacement rates of voluntary private pensions to supplement mandatory public 
pension benefits wasn’t effective to turn down old-age relative income poverty rates, 
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on the contrary, it’s possible to cause expantion of pension income gap between 
pensioners.
　c.By our examination of the above, as control of mandatory public pension benefis 
by “macroeconomic indexation” is possible to increase old-age relative income 
poverty rates, it shouldn’t be continued, but, if it’s essential to continue its control 
for financial sustainability of pension system, ①like in OECD countries with low old-
age relative income poverty rates, application of “macroeconomic indexation” should 
be limited to more than second-tier pension schemes including voluntary private 
pension schemes, without application to first-tier pension as basic pention to maintain 
minimum standard of living, ②like in Germany,application of “macroeconomic 
indexation” should be imited in case such as wage growth,the moment function of 
redistribution of income in social assistance and mandatory public pension schemes 
should be reinforced as counterplan for preventing poverty.
Keywords　 “macroeconomic indexation”, pension replacement rates, old-age relative 
income poverty rates, mandatory public pensions, voluntary private 
pensions
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